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Dalam setiap jenis kerja apapun selalu terdapat kemungkinan terjadinya kecelakaan . Industri 
pertambangan merupakan salah satu sektor industri yang berisiko tinggi terjadinya kecelakaan 
kerja. jumlah kecelakaan kerja yang terjadi pada perusahaan eksplorasi minyak dan gas bumi 
(Perusahaan P) dari bulan februari 2007 sampai bulan Februari 2008 sebanyak 31 kasus 
kecelakaan kerja .Penelitian ini dilakukan pada bagian Safety Maintenace, Transportasi dimana 
pada bagian tersebut risiko kejadian kecelakaan kerja lebih besar.Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui faktor apasaja yang berhubungan dengan kejadian kecelakaan kerja di Perusahaan 
P.Jenis penelitian ini bersifat Analitik mengunakan pendekatan Case Control Study. Hasil 
penelitian ini menunjukan bahwa ada hubungan yang signifikan antara masakerja dengan 
kejadian kecelakaan kerja(pvalue=0,034 dan OR= 1,809 dengan 95% CI= 1,119-2,924). 
Demikian juga hubungan antara pengetahuan tenaga kerja dengan kasus kecelakaan kerja 
(pvalue= 0,005 dan OR=2,165 dengan 95% CI= 1,437-5,165).  
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STUDY OCCUPATIONAL ACCIDENT IN GAS AND OIL EXPLORATION COMPANY 
,JAMBI - INDONESIA 
 
 
Mining is sector whitch have high risk accident case. there was 31 accident case within 
February 2007 to February 2008 in the stidy site.this research was counducted in (P) mining 
exploration . Study was population was counsisted of 31 cases and 31 countrol. Result 
accident(Pvalue= 0,034 OR= 1,809 CI=1,119-2,924).Similary there was asignificant knowledge 
of safety amongst worker and accident (Pvalue=0,005 OR= 2,165 CI=1,437-5,165). 
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